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4L Ave, María, sine labi originali Concepta 
La festividjid de la Inmacu-
lada Concepción d€¡María e^  
la más gloriosa de todas 
cuantas celebra la Iglesia en 
honor d¿ la Santísima Virgen, 
Pecamos todos en Adán; 
pero Dios, en su infinito po-
der, porque así era decoroso 
y conveniente, como dice San 
Anselmo, preservó a la que 
había de ser Madre de su 
unigénito Hijo, de la culpa 
original, y de este modo fué 
pura c inmaculada desde el 
primer momento de su ser: 
Tota pulchra es, María, et 
mácula originalis non • est 
in te. 
•Este privilegio único es el 
que la Iglesia conmemora, 
tan solemnemente, el día 8 de 
Diciembre, con fiesta doble 
de prírnera clase, octava y 
vigilia. 
De la liturgia de la misa 
de esta vigilia Son precisa-
mente estas palabras, toma-
das del Cantar de los Canta-
res: «¿Quién es ésta que 
avanza con fulgores de auro-
ra, hermosa como la luna, 
escogida co no el sol, terrible 
como un ejército en orden de 
batalla?» Esta es María en 
su Concepción Inmaculada. 
El sol es su túnica; las estrellas, su 
corona; la luna, el escabe! de sus 
plantas; la tierra, su trono; el azul 
del firmamento, su manto, y con su 
pie divino aplasta la cabeza inmunda 
de'la sierpe infernal en cumplimiento 
dtí lo profetizado en el Génesis: Ipsa, 
olim, contera capuí iuum. 
Tanto mayor y de más aprecio es 
•Si 
Inmaculada, cuadro de Pedro Atanasio Bacane^rá* 
(Iglesia de San Sebastián.) 
un privilegio, cuanto más universal y 
dura es la ley de cuyo cumplimiento 
exime. ¿Cabe, pues, imaginar una 
ley de más universal extensión que 
la ley del pecado de origen, impuesto 
a todps los hombres? ¿Ni cabe tam-
poco suponer una ley más dura que 
esta terrible y universal dependencia 
de Satanás a la que todos venihios 
s;ü|etos d^sde el prime- ins-
tóníe d-e tauestr-i existencia? 
Pues bien, una sola criatts-
ra. gosó del príviie^io de no 
«estar ni «n solo Momento 
silleta a esa ley., iu-ra y uni-
vérsa i , 4e\ pecado. Y fué la 
Madre de Dios. Dios p-ado y 
quiso hacerlo y « s í l o hizo, 
para -ssa gloria y p ira "konor 
'y decoro del labernáculo que,, 
«durante'aueve meses, había 
de arbergar al I7crbo hecbo 
nombre, 
© e la omnipótencia inííta 
de Dios íiocafee dudar; de su 
woltrntad, tampoco, ya que 
María h¿é.,iab ¿eterna, el obje-
t ó de S K S mayores compla-
cencias. Cuego, como con-
cluye Santo Tomás de Aqui-
no, María fue concebida sin 
enancha alguna de pecado. 
Por eso la iglesia pone en 
boca de la Virgen las pala-
bras del Salmo: «Venid y 
oíd, todos ios que teméis a 
Dios, y os contaré las mara-
villas que el Señor ha obrado 
en mi alma.> 
Alegrémonos, pises, como 
hijos de la Iglesia en este 
privilegio de la Concepción 
Inmaculada de María; y sobre 
iodo, como españoles, ya que 
España goza el honor imponderable 
de tener como Patrona a la Santísi-
ma Virgen, en este misterio de su 
Inmaculada Concepción, desde los 
tiempos en que un rey católico, Car-
los I I I , consiguió tal merced para 
nuestra Patria del Pontífice Clemen-
te X I I I . 
MANUEL CHAVES. 
I . * -
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Nuestra Santa Madre la Iglesia ha trocado sus orna-
mentos el domingo anterior, por el color morado que 
significa penitencia y sacrificio. Y como maestra ejem-
plar nos invita a purificar nuestras almas, para los días 
que se avecinan, de júbilo, de paz, de voltear de campa-
nas. Una vez más sonarán en nuestros oídos las pala-
bras grandiosas de Nazaret y Belén. Y al evocar estos 
nombres, de magnificencia tal que cada uno de ellos 
valdría por la historia de muchas generaciones, evoca-
mos el nombre de Jesús ante el cual los cielos y las vir-
tudes dé los cielos entonan el tres veces santo y toda 
criatura í-e inclina en el cielo y en la tierra. Y al recor-
dar a Jesús recortamos el nombre bendito de la Virgen 
nuestra Madre, porqu2 los nombres de Jesús y María 
van siempre unidos, ya que es imposible llegar a El sin 
conocer antes a Ella A jesús por María, dicen los libros 
santos, 
Jesús es el Redentor, y por amor a los hombres se 
yergue entre el cielo y la tierra como estatua marmórea 
de oración entre la majestad del Seño ' y la pobreza de 
los homb es, con su3 brazos extendidos, como querien-
do abarcar entre ellos al universo mundo. 
Y a María, que es Madre,, nosi la representan nuestros 
pintores e imagineros con las manos sobre el pecho y 
la mirada en los cielos como estrechando a todos sus 
hijos sobre su corazón para que nadie se pierda del 
cuidado materno que Jesús en el Calvario le confió. 
Por ello la Iglesia, que la ama con amor e n t r a ñ ó l e 
por ser la Madre del Señor y de los hombres, en esie 
día jubiloso trueca sus ornamentos de penitencia por 
el azul, porque azul es el cielo donde Ella es Reina de 
las vírgenes y de los que gozan del Señor. 
María, nombre sublime, ya que fué la mejor nacida 
de entre los hijos de los hombres. María, que encierra 
en sí toda la poesía. María, la más hermosa de las rosas 
de Jericó. 
Desde el primer instante Dios la preservó de toda 
mancha, porque no convenía al Señor nacer de madre 
que hubiese hallado pecado. 
Vive en su casa humilde de Nazaret la Virgen niña, y 
su hermosura es tal que los nardos y lirios inclinan 
cinte Ella sus corolas y los terebintos y los mirtos se en-
tretejen a su paso para coronar sus sienes. 
Y Dios Padre, prendado de tanta hermjsura, la esco-
ge por Madre del Dios Redentor. 
Y un día, cuando hacía oración, su aposento se ha 
lienaao de luz. Y un ángel, portador de un mensaje ce-
leste, la saluda en el Nombre de Dios: «Dios te salve, 
María, llena eres de gracia, el Seño re s contigo». 
Y Ella, ha turbado su rostro de nácar y nieve, y mien-
tras tanto en los cielos esperan; los justos anhelan q ie 
la Virgen María sea Madre de Dios. 
«No temas, María, has hallado gracia delante de 
Dios:» y al nombrar a su amor, María se inclina y lanzar-
a los aires el «FÍAT», que es no nbre sublime de la gran 
redención. 
Y desde entonces la naturaleza entera la canta y los 
hombres pretendemos ensalzarla sin llegar a conse-
guirlo porque su nombre es tan sublime, tan excelso, tan 
grande, que no puede encerrarlo el corazó i humano. 
Dios fe salve, Madre de Dios, llena de gracia, María 
ejemplo ideal de las madres cristianas. Dios te salve, 
bondadosa abogada de todos los hombres. 
RAMÓN LANZAS TENOR 
Inmaculada, obra de IVfíéuel Márquez Grarcía. 
(Iglesia de Santa Domingo.) 
L a Inmaculada Concepción 
Corría el siglo xvm, cuando una nueva y satánica es-
pina había de volver a herir el-co'-azón de la Iglesia. 
Esta espina era aquella revolución que teniendo como 
miembeos básicos el raciorialismo \ el naturalismo de-
cía ai hombre: No has caído; s icude. todo yugo; eres, so-
berano; tu libertad es fu derecho; no necesitas a Cristo. 
Pueblos; sacudid el yugo de Roma, la influencia católi-
ca que es el clericalismo; el ho nbre se basta a sí mismo. 
Rodando sin cesaren el espacio, el reloj del universo 
señala la hora de dar un golpe decisivo al príncipe del 
mal, que de nuevo quería recupera; su perdido solio en 
el mundo, destronando a Cristo. 
Tuvo habilidad bastante oara que el hombre negara 
el pecado original por el cual él. Satán, se enseñoreó de 
la humana naturaleza para que, orgullosa, se creyera 
omnipotente y negara la redención. 
Entonces es cuando ocurre el faustísimo suceso que 
regocijara el orbe cristiano y dejara estupefactos a 
todos sus enemigos; fué un j-alón en el año eclesiástico 
y el punto más álgido en la tradición mariana. 
El Papa, a la sazón Pío IX, volvió los ojos al cielo y 
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vió dibujada ía inmaculada; y oyó 
una voz mistedosa que le decía: defi-
re este dogma y habrás matado to-
dos los.errores. Y en pleno siglo xix, 
se oyó la vo? del Santo Vicario como 
la voz de un ángel; María ha sido 
concebida sin pecado; y Ella sola lo 
ha sido; es la sola inmaculada. 
Si la definición dogmática de este 
poético Misterio levantó una -explo-
sión universal de entusiasmo en to 
dos los ámbitos del mundo católico, 
los burras y vítores de júbilo de los 
españoles ensordecieron -el espacio, 
porque tan glorioso suceso veníala 
ser la aprobación más solemne, auto-
rizada, decretoria y terminante, de la 
piadosa, pero firmísima e inmemorisí 
creencia de l i p j r antotio.nasia na-
ción raa tana en la Concepción sin 
mancilla de la Reina de las Vírgenes. 
En España no causó júbilo como 
en el resto de la cristiandad el hecho 
en sí, sino su aprobación solemn¿, ya 
que, con más de diez y ocho siglos 
de antelación lo creyeron piadosa-
rnente y lo defendieron con ardor 
caballeresco todos sus verdaderos 
hijos. 
Por lo tanto, hoy que la iglesia 
pide que s^  excite más la devoción 
que en ninguna otra festividad de 
María, nosotros, y concretando más 
aun los antequeranas, que tantas 
pruebas tenemos de predilección por 
Ella y a la que tanto fervor dedica-
mos bajo distinta.i advocaciones, 
honremos hoy a nuestra Madre, con 
el mayor tributo que podemos hacer-
le, y con la seguridad de que es el 
que más le agrada v que consiste en 
preparar debidamente nuestra alma, 
haciéndola templo vivo para que a 
imitación suya podamos recibir dig-
namente al Hijo de Sus entrañas, 
/ O S É NAVARRO TOMÁS 
Vocal de Catecismo del Centro de A. C. 
de San Sebast ián, 
C A R P I N T E R I A 
Portaje de todas clases. 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Telefono 155. 
P U R E Z A 
Para el anciano, grato recuerdo de 
la edad florida; para el joven, su ma-
yor ilusión actual; para todos, el 
pensamiento más bello y encantador. 
Así como no puede concebirse la 
idea de la Creación sin la existencia 
de Dios, tampoco se concibe un joven 
sin la ilusión de la novia. 
Pero... y es a lo que van mis ren-
glones: hay jóvenes, hoy día, a quie-
nes no ilusiona la encantadora idea 
de novia, sino sólo la de mujer, nom-
bre bajo el cual se encubren, a veces, 
monstruos femeninos, asquerosas ali-
mañas , volcanes de impurezas en 
erupción, que al joven que—incons-
ciente o voluntariamente—se acerca 
deseoso de saciarse con la copa del 
impúdico placer, lo destruye .de tal 
forma y de tal modo lo corrompe, 
que al poco tiempo jay!, ya no es eí 
joven sano, alegre, robusto que se 
acercó, podíamos decir que se había 
couvertido en un asqueroso estanque 
putrefacto, corrompido, y lo que es 
más de lamentar... corrompedor. ¿Es 
éste el joven que espera la Patria y 
la Religión? Cierto que no. La fteli-
gión, como la Patria, ansian, tanto 
para su conservación como p i ra su 
progreso, varones fuertes y robustos, 
sanos de alma y cuerpo, capaces de 
una procreación tanto física como 
raoralmente cabal, cosa que no puede 
esperarse del joven que un día v i l -
mente se vendió al impúdico y veda-
do placer de la carne antes del matri-
monio, pues de aquel momento a 
poco tiempo le notamos la pérdida 
de la salud, grande flaqueza en su 
memoria, la inteligencia que se le 
va cegando; en una palabra, queda 
el joven desquiciado por completo e 
incapaz de cumplir con los sagrados 
deberes de la Religión y la Patria. 
No busquéis en él un patriota, pues 
no sabe siquiera qué es la Patria, 
puesto que tan vilmente la h i traicio-
nado; no busquéis tampoco un cris-
tiano, pues no ha sabido cumplir con 
los preceptos de su Dios y de su 
Religión, ni defenderse contrj el 
vedado placer con las armas que 
éstos tan de grado le deparaban; no 
busquéis en él nada, porque cuando 
voluntariamente se acerco a beber 
de la halagadora y traidora copa de 
la carne, al mismo tiempo que quedó 
traicionado, traicionó su propia hon-
ra, su propio honor, su propia digni-
dad de hombre, y al traicionar estas 
preciosas y excelentes dotes, las 
perdió, al perderlas se envileció y al 
envilecerse... bien podemos decir que 
ha bajado de la categoría de ser 
racional a la de los inraandos anima-
les. Y ojalá no pasase de ahí y no 
cometiera el crimen tan horrendo de 
traicionar a una mujer, que creyendo 
haber encontrado un esposo amante, 
un compañero de su vida, ha encon-
trado un traidor de su virginidad y 
al poco tiempo se h i visto envenen i -
da con el terrible y asqueroso veneno 
de una enfermedad que su esposo 
contrajo cuando joven, Pero tampoco 
podemos poner fin aquí a esta esca-
íofriante cadena de crímenes; pues 
hará el hombre que vengan al mundo 
nuevos seres humanos, pero en tal 
forma, que seguramente de Dios será 
maldita la hora en que el esposo puso 
los medios para traerlos al mundo, 
pues con toda certeza esos desgra-
ciados hijos si llegan al uso de razón 
y advierten su corrompida naturale-
za, al darse cuenta también maldeci-
rían la hora en que fueron concebi-
dos y más aún a su mismo padre. 
Y ante este panorama ¿qué piensas, 
joven? El valor es propio de la juven-
tud 7 si grande es la lucha que sien-
tes en tu interior entre la obligación 
de guardarte hasta el matrimonio y 
la inclinación por venderte ahora 
mismo al vedado placar, más grandé 
será la victoria, el mérito y la recorn-
pensa; por el contrario si te dejas 
llevar a h c a de los apetitos sensua-
les, no tardaremos en reconocer tu 
cobardía en esta lid, pues a voces la 
proclamarán tus ojos sin luz y sin 
vida, tu rostro pálido, fu carácter 
endeble, tu voluntad atrofiad i , sien-
do preciosas dotes del hombre, un 
carácter recio y una voluntad férrea; 
en una palabra, al cometer esta 
degradante cobardía quedarías ínca-
pacit ido para todo y el joven, como 
müy bien dice un escritor, dzb¿ sen-
tirse con fuerzas para revolver ai 
mundo con su htótoria. Para esto 
tienes que sentirte noble, pues del 
interior noble es de donde única-
mente proceden actos nobles; y H J -
ble, estima Jo joven, es el que quiera 
pues, como nos dice el sociólogo 
Gomis, no es la sangre la que enno-
blece al espíritu sino el espíritu a la 
sangre. Y cuando comiences a sentir 
en tu corazón amor hacia la mujer, 
foméntalo honrada y dignamente, y 
encontrándote con capacidad para 
escoger novia, escojas una novia 
honrada y digna, amable y cariñosa, 
trabajadora, amante del hogar, y el 
día de mañana cuando seáis esposos 
Dios te bendecirá y en vez de darte 
hijos de naturaleza podrida, como a 
los que se conducen mal en este 
¿asunto, te dará hermosos capullos 
humanos, que serán la alegría de tu 
hogar juntamente con tu esposa, 
como tan magníficamente cantaba el 
poeta: »¿El amor sabes do reposa? 
En tu hogar junto a tu esposa y en 
la cuna de tu infante.» 
HENESTROSÁ. 
Presidente del Centro P. de Santa María. 
mosaicos. Tunos, Pilas, 
Freyadm, M m . Piedra aríiíitlal. 
Antonio López Iñíguez - Calle Obispo 
Telefono 155. 
El Portal de Belén 
OFRECE A SU DISTINGUIDA CLIENTELA ^ 
UN NUEVO Y V A R I A D O S U R T I D O E N Í £ 3 
JUGUETES P A R A N A C I M I E N T O S 
FONDOS ARTÍSTICAMENTE DECORADOS 
C U R V A S , C O R C H O Y M U S G O P A R A M O N T E S 
I N F A N T E 2 6 
bneargue sus 
sellos de caucho en: 
Infante, 122 
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N a c i ó la humanidad coataminada 
por la mancha de culpa o r i g i n a l 
y de la muerte fué imagen fata l 
Eva infeliz a inf ie rno condenada, 
Pero la v ida e s t á s imbol izada 
en Doncella p u r í s i m a , idea!, 
que es de gracia d iv ino Manant ia l , 
[por ser de Cr is to Madre Inmaculada! 
Eva muerte l egó a la humanidad , 
coa acto en q a « m o s t r ó su r e b e l d í a , 
mas de Virgen Excelsa la humi ldad 
t íos da de v id i eterna la a l e g r í a 
y b r i l l a m á s ¡uz el sol una verdad: 
¡la C o n c e p c i ó n sin mancha de M a r í a ! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
M á l a g a , d i c i embre de 1945. 
NOTA DE LA ALCALDIA 
De iirés a íiMmi Se píalas 
Se recuerda a todos los producto-
res de patatas de este término muni-
cipal el bando dictado por la Inter-
vención Delegada de la C. R E. P. A. 
de esta provincia, de fecha 29 de No-
viembre último, en la que hace saber, 
que la siembra del citado tubérculo 
se vigilará estrechamente, y que con 
los datos que obran en poder del 
citado organismo, de las reservas 
propias de semilla de la actual cose-
cha (Victorína) y de las entregadas 
para-el mismo fin, por la Sección 
Agronómica se procederá a su co n-
probación en el campo. La falta de 
declaración o la falsedad en la mis-
ma motivará la correspondiente acta, 
pasando el tanto de culpa a la Fisca-
lía Provincia! de Tasas 
Antcquera 4 de Diciembre de 1945. 
El Alcalde, 
F. RUI2 ORTIG \ . 
SUBASTA JUDICIAL 
El día veint¿ del mes de Diciembre 
en C I K S O , tendrá lugar en la Sala Au-
diencia del Juzgido Municipal, de An-
tequera, la subasta de una carreta 
para bueyes, matrícula n.0 223, que 
ha sido tasada en dos mil doscientas 
cincuenta pesetas, y que se encuentra 
depositada en el taller de carros de 
don José Reina, Cruz Blanca, advir-
tiéndose que para tomar parte en la 
subasta h i b r á de depositarse previa-
mente el diez por ciento del precio dé 
tasación y que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
pastes de dicho precio. 
Antequera 1 de Diciembre de 1945. 
ni AQUÍ ims OE ESCRIBÍS 
Reparación - Abonos - Limpieza 
Avisos: MERECILLAS, 17 (Relojería) 
OÉpdü Local u mimim 
N e p l a n o de Estadística y Bacíonamlento 
AVISO S LOS S E Ñ O R E S INDUSTRIALES 
D E COMESTIBLES 
De orden superior, se les advierte a los se-
* ñores industriales de comestibles, la ineludibíe 
obligación que tienen de efectuar la entrega 
I de las nuevas cartillas en el plazo más rápido 
I posible, con el fin de que sus poseedares pue-
j dan presentar las mismas en los diferentes 
establecimientos de panadería de esta Dele-
; gación con la antelación necesaria para que 
los referidos panaderos dispongan del ti¿mpO 
suficiente para la confección de las relaciones 
duplicadas, que han de presentar en este Ne 
! gociado durante los díds 27,28, 29 y 31 del 
I mes actual 
gi Acalde QBlegado Local 
LIBROS R A Y A D O S 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuantas corrientes; cu idernos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, librc-
<UJ, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, gauchos, clips, regias; tintas, p i u l e s 
lápices, gomas y d^más artículoi del rama. 
Visite CA-SA MUÑOZ, Infante, 122. 
c2 
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A Y O R S U R T I D O 
Compruébelo y se convencerá 
's la casa que más barato vende 
Hace veinlicliiGO aoos, se 
Inaiíouró la estatua del 
capltin moreno 
EI S de Diciembre de 1920, festivi-
dad de la Purísima, Pafrona de Espa-
ña y del Arma de Infantería, se veri-
ficó el descübrimienío de la estatua 
del héroe de la Guerra de lavIndepen-
dencia, capitán don Vicente Moreno 
Baptista. Traemos el recuerdo a estas 
páginas, por la oportunidad de cum-
plirse el aniversario precisamente 
este día, en que la más antigua y nu-
merosa de las Armas de nnestro 
Ejército así como el Cuerpo de Esta-
do Mayor, celebran esplendorosa-
mente la fiesta de su Paírona, unién-
dose en un mismo simbolism ) la fe 
religiosa y el espíritu de inmarsecible 
patriotismo de la gloriosa infantería, 
honor de España, que llevó a todas 
las tierras con el genio y las virtudes 
de la raza, la Cruz redentora y el 
culto fervoroso e inextinguible a la 
Madre de Dios, en el sublime Miste-
rio de su Concepción inmaculada. 
Después de varias vicisitudes, cfue 
retrasaron la construcción del mo-
numento, se levantó al fin la estatua 
del heroico antequerano, del cual se 
había celebrado el Centenario de su 
muerte, con brillantez extraordinaria, 
ei 10 de Agosto de 1910. A los diez 
años, pues, de haberse colocado la 
primera piedra del monumento en 
nuestro hermoso Paseo, llamado en-
tonces de Alfonso XI I I , fué inaugura-
da con asistencia de bizarra repre-
s i n f . i c i o n n i i l i í a r , ü S f e n M n ío ¡a de! 
Rey el general Perales Vallejo, acom-
Cstátiua del Capitán Moreno. 
pañándole el alcalde, don Manuel 
García Berdoy, y numerosas perso-
nalidades locales y forasteras, veni-
das á tal fin a Antequera. Formó ante 
el monumento una sección de la 
quinta compañía del primer batallón 
del regimiento de Melilla n,0 59, con 
bandera y música. 
El presidente d¿ la Junta del Cen-
fenaiio, teniente coronel don Luis Le-
ría, leyó unas cuartillas alusivas al 
acto y a lá persona del heroico capi-
tán Moreno, y el general Perales tam-
bién pronunció sentidas fra-
ses. Seguidamente el poeta 
malagueño don Joaquín Díaz 
Serrano leyó una hermosa 
poesía dedicada al héroe y se 
.descubrió la estatua, en cuyo 
momento fué entonado por 
muchos escolaras el «Himno 
al Capitán Moreno*, letra de 
Jerónimo Jiménez Vida y mi» 
sica del maestro Milláa, que 
había sido estrenado en las 
fiestas del Centenario. Los 
niños del Asilo qué llevaba el 
nombre d !• héroe, ofrenda-
ron coronas dé laurel. Se 
dijo una misa de campaña, 
y como acto final fué bende-
cida por el vicario don Ra-
fael Bellido la bandera de la 
C uz Roja. 
Con motivo de la estancia 
en ésta de la brillante repre-
sentación del Ejército, se ce-
lebraron en su honor un 
banquete y un baile en el 
Círculo Recreativo. 
Antequera supo honrar al 
gloriosQ Ejército, en aquella 
ocasión, como después y en 
los momentos recientes de 
stra Cruzada Nacional ha he-
cio gala de sus sentimientos/agasa-
jando y aportando toda su ayuda a 
?los defensores de la Patria, 
nr25 
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C O N S U L T O R I O A N T I V E N E f t E O 
tinfermedades de la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
U T i RUIZ MARTINEZ 
V, 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
LA CftmPfiíilS DE nflUIDAO 
y DE IIIUIERIiO 
En la mañana del jueves se reunió 
en la A'caldía la Junta organizadora 
de esta campaña, para continuar sus 
trabajos con la actividad necesaria a 
-fin de lograr sus fines con la suficien-
te antelación. 
Se ha hecho un señalamiento de 
cuotas entre el vecindario, por un 
procedimiento equitativo, sin embar-
go del cual se espera, y aun se invita, 
a todos aquellos que estimen baja su 
aportación y deseen aumentarla, 
dados los benéficos fines que se per-
siguen, incrementen sus donativos 
según sea su buena voluntad. Todo 
ello pensando en las muchas necesi-
dades a que hay que atender y a la 
finalidad caritativa y patriótica que 
se realizará con esta campaña. 
Se propone la Junta hacer un abun-
dante reparto de comestibles para la 
Navidad que alcanzará de dos mil a 
dos mil quinientas familias, tanto 
avecindadas en Anteqnera como en 
los pueblecitos anejos, a los que tam-
bién ha de llegar este auxilio. 
Además, se está estudiando la ins-
talación de comedores de caridad, en 
los cuales se darán comidas a los 
pobres durante los meses de Enero, 
Febrero y Marzo, remediando duran-
te ese tiempo las necesidades de las 
clases humildes, afectadas por el 
paro y consecuencias de ía sequía, 
cuyos efectos aun se están dejando 
sentir en el término. 
Se ha dado un plazo hasta el día 
15 del corriente para la recaudación 
voluntaria de donativos, rogándose 
a todos que atiendan dentro del ex-
presado plazo al pago de las cuotas 
señaladas, por ser necesario realizar 
con tiempo los trabajos d<c adquisi-
ción de comestibles y preparación de 
la distribución, que habrá de efec-
tuarse en fecha anterior al día de 
Navidad, 
Del patriotismo y sentimien ss 
cristianos de los antequeranr3 , se 
espera que todos den las mayores 
facilidades a la Junta, para' el cum-
plimiento de sus humanitar os propó-
sitos. • . 
Onaiaci Nacial de Gieps 
DELEGACIÓN, LOCAL s 
Números premiados durante ía serena: 
Día 2, domingo 
3, iunts 
4, martes 
5, miércoles 
6, jueves 
7, v i e r n e s 
914 
070 
729 
167 
697 
268 
Placss de metal grabadas 
especiales para anuncios de puerta 
Infórmese en: Infante, 122 
t 
E . P. 
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 
D. Antonio López Torres 
Secretario del Jazgado Municipal de Alpandeire y Oficial 1.° del Juzgado de P r i -
mera Instancia de Santo Domingo de Málaga, 
que fcOltció en dicha capital, el día 3 del corriente, a la edad de 31 años , 
habiendo recibido loa Auxilios Espirituales. 
Su desconsolada viada, doña Dolores López del Pino; hijos, Antonio, 
Francisco y Enrique; madre, padre político, hermanos, hermanos políticos, 
tíos, tíos políticos, primos, primos polílico'i, sobrinos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas encomienden a Dios el alma 
del fin ido. 
Caiadeflhormufrnos 
d e A r i t e c i u i e r a 
Como homenaje a la Vejez, el Con-
sejo de Administración de la Caji de 
Ahorros y Préstamos de esta ciudad, 
haciendo honor al carácter erainen^-
mente benéfico de la Listitución, h J 
acordado cre^r seis pensiones vitali-
• cias de NOVENTA PESETAS men-
, suales cada una de ellas, que se ad-
i judicarán oportunamente en la fecha 
' que se anunciará, a los tres ancianos 
y •res ancianas, nacidos en la locali-
I dad o su término, que acrediten ma-
yor edad y carezcan de bienes y otros 
recursos económicos, y sesn vecinos 
de esta población. i 
Al objeto de evitar la acumulación 
de pensiones, serán preferidos los 
que en la actualidad no cobren el 
Subsidio de la Vejez o Retiro Obrero, 
debiendo por tanto de abstenerse de 
solicitar los que vengan percibiendo 
dicho subsidio. Quedan excluidos 
igualmente los acogidos en esta fecha 
en el Asilo de las Hermanitas de los 
Pobves u otios Establecimientos de 
* beneficencia. 
El Consejo de Administración ..se 
reserva el derecho de retirar o dar 
por caducada cualquier pensión con-
cedida, si a su juicio se alterasen l a s 
condiciones o M é r i t o s por los que la 
otorgó, o por cualquier Otra razón o 
circunstancia q.ie le impulsare a ello. 
| Los modelos de solicitud, así como 
los demás detalles qrie se deseen, 
serán facilitados en las oficinas de la 
Caja de Ahorros, calle Ramón y 
Cajal, núm. 6, cualquier día laborable 
de diez a una y de tres a cuatro de la 
farde, finalizando el pl^zj de presen-
t a c i ó n de instancias el d ía 20 del 
actual. 
Antequera, Diciembre de 1945. 
El Presidente del Consejo 
de Administración, 
/osé Garciü-Berdoy Carrera 
NOTICIAS V A R I A S 
LITRAS DE LUTO 
En Armilla (Qrandda) ha fallecido el día 1 
del corriente, la anciana señora doña María 
| Antonia López López, viuda de don Miguel 
j Mochón Fernández y madre del párroco de San 
¡ Miguel, de esta ciudad, don Antonio Mochón 
j López. 
! Dios haya acogido el alma de dicha señora 
y dé resignación a sus hijos, nietos y 'demás 
familia, a quienes hacemos presente nuestro 
pésame. 
—En Málaga ha dejado de existir, a la edad 
de 31 años , don Antonio López Torres, secre-
tario de juzgado Municipal y oficial del luz-
gado de Primera Instancia e Instrucción n. '3 
de dicha capital, donde durante varios años ha 
prestado servicios, siendo muy estimado de 
sus superiores y compañeros . Descanse en 
paz. 
Como dolientes del finado, rogamos a nues-
tros acnigjs una oración por su alma. 
NI UN \ CONCHITA 
se va a quedar hoy, sin regalo, tan só lo con 
adquirir a precios económicos, esas selectas 
especialidades que presentan en Diego Pon-
.;e, 8. 
PROFESION RELIGIOSA 
El pasado día 25 de Noviembre j en el con-
vento de Belén, de religiosas Clarisas, tuvo lu-
gar la toma de hábi to de la señorita Carmen 
jiménez Ramírez, que tomó el nombre de sor 
María Inmaculada. 
En la ceremonia estuvo presente el vicario 
j arcipreste, y como padrinos f'guraron don 
¡ )uan Carrión limén^z y su esposa doña Dolo-
I res Prieto Delgado. 
i Felicitamos a la nu^va religiosa y Comuni-
i dad del expresado convenio. 
S E TRASPASA 
almacén d" maderas y se vende máquina de 
j astrrar. 
Luis García Cardo, calle San Agustín. 
B O D E G A S 
Marqués del Mérito 
No acepta pedidos hasta nuevo aviso, 
debido a la mucha a g l o m e r a c i ó n de ellos. 
S O L O D A H I E Q V B 
Jlllllllllllilllilllillllllllllilllllllfil^  
Coaac A. W. C A V A , 16 | 
ffuina SAN C L E M E N T E ¡ 
| Fabricantes: LÓPEZ HERMANOS, S. A. - M A L A 6 A | 
Representante en Antequers: 
Cuesta de las F"lores, 13 
Mañana domingo 9, a !as cinco y medía de 
la tarde, tendrá lugar en esta iglesia la cere-
monia de la bendición y erección canónica de 
un artístico y valioso Vía-Crucis, que ha sido 
donado por la s ñorita Victoria Muñoz Checa. 
En dicha ceremonia religiosa actuará el se-
ñor vicario, don {osé Carrasco Ranal, y de 
padrinos, la mencionada señorita y su herma-
no don (usto Muñoz Checa Los cantos esta-
rán a cargo de los fíeles. " 
La Comunidad de Stei vas de Mari i se com-
place en invitat a este acto a las (. oraunida-
des religiosas y devotos en general. 
IGLESIAS DE ANTEQUERA 
Se han recibido nuevos ejemplares de esta 
notable obra «le gran interés local, original de 
clon /osé M.a Fernández, estando a la venta ai 
precio de 30 ptas. en Casa Muñoz. 
IGLESIA DE S NN JUAN 
El próximo viernes 14, tendrá lugar ia mi-
sa ai Señor d»í la Salud y de ías aguas, a las 
ocho y media, y seguidamente será el besapiés 
de la venerada imagen 
El domingo 10, a las cuatro y media, se cele-
bra rá en la iglesia del Carmen la junta gene-
ai de la keai Hermandad del Santísimo Cris-
to de la Salud y de las Aguas y Anrnas de 
San Juan. Se encarece la asistencia de los her-
manos. 
TRASPASO 
de matricula y enseres de un establecimiento 
de bebidas, sin local, por cesar en el negocio, 
líazón en esta Kedaccióu. 
A V t S O 
El Dr. Sola Padilla comunica a su distin- j 
guida clientela que por marchar a ampliar j 
estudios en ia especialidad de oídos , nariz y j 
garganta, tendrá suspendida su consulta los , 
¡ueves, viernes y sábados de cada semana, 
hasta nuevo aviso. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Stma. Trinidad ce- ; 
lebrará hoy, segundo domingo de mes, sus | 
cultos mensuales. Por la mañana , a las ocho, j 
misa de Comunión genera!; por la tarde, a las | 
cinco y media, junta ordinaria, y a las seis, el 
ejercicio del Santo Trisagio. 
TIENEN HOY 
a disposición de las Conchitas un insuperable 
vino dulce que no olvidará, en Diego Ponce,8. ; 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN 1 
CONFERENCIA DE CABALLEROS DE SAN 
VICENTE DE PAUL DÉ LA PARROQUIA 
DE SAN PEDRO 
El próximo día 15, celebrará esta Conferen-
cia, como en años anteriores, a las nueve de la 
mañana , solemne funeral por los focios y po-
bres fallecidos durante el año .1945. 
Se cita a todos los socios activos y protec-
tores y pobres de la misma, a que asistan a 
este acto. 
ASOCIACION DV LAS JOVENES DE A. C, 
DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Se anuncia para, ¡fiojiocimiento de los inte-
resados, que la preciosa Mariquita Pérez que 
esta rtsodacíón regalaba entre sus bienhecho-
res, ha co respondido al n 0 533, cuya posee-
dora ha sido Rosario Torres González, h j b i -
tante en calle Santa Ciara. 
V E A EN E L P R Ó X i m O N Ú f T l E R O 
'Salón Regio' 
PERDIDA 
de una cartera conteniendo dos vigésimos pa-
ra Navidad número 20.401 y otro vigésimo del 
número 15 009, los dos primeros de la Admi-
nistración de Loja y el últiíiio de la de Ante-
quera; otros dos décimos para ia jugada del 
día 5 del corriente, número 4 630; además hoja 
de subsidio, salvoconducto, cartilla de tabaco 
y otros documentos a nombre de José Roldán 
Lar rubñ ; extraviada porcalje Lucena a Cruz 
Blanca, e! lunes. Se gratificará bien a quien 
devuelva la cartera y su contenido en cuesta 
Salas, n.0" l í , o en esta Redacción, 
U N NIÑO MUERTO EN ACCIDENTE 
En la tarde del miércoles ocurr ió un desgra-
ciado accidente, que costó la vida a un niño. 
Cuando venían de una finca de don Carlos 
Blázquez, para ser embarcadas en la estación 
férrea, dos locomóviles, de una de ellas, que 
guiaba Manuel Sillero Robledo, al dar mar-
cha atrás , se cayó, o se arrojó de ella, asusta-
do, un hijo del conductor, llamado Juan Sille-
ro Gallardo, de once años , el cual fué atrope-
llado por la máquina, causándole graves le-
siones Trasladado inmediatamente al Hospi-
tal, el infor*unado niño murió al entrar en el 
mismo. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, MerccíUas, 17. 
PERDIDA 
de un reloj de pulsera, de caballero, en la Ala-
meda, desde el. cuartel de la Guardia Civil a 
esquina calle del Picadero, el martes. Por ser 
< recuerdo de familia, se gratificará bien a quien 
lo entregue en esta Redaccíén. 
PERDIDA 
de un guante de piel ante y azul marino, des-
de la relojería de Ansón, por calle Infante a la 
de Lucena, hasta casa León, Se gratificará a 
. quien lo entregue en esta Redacción, 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clasé 
áe reparaciones. Maderuelos, 4. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Mañana , domingo, estarán de guardia las 
farmacias de don Ildefonso Mir y señora viu-
da de Villodres. 
Hoy sábado , a las cinco de la tarde, en in-
fantil, «DURO DE PELAR., por James Cag-
ney. 
A las siete «EL ALEGRE BANDOLERO», 
por Niño Martini 
Mañana domingo, a las cinco, en infantil, 
«EL PAYASO DEL CIRCO», por Bocaza í . 
Alas siete, «CABALLERO Y L A D R O N . , 
por David Niven. 
Hoy, desde las siete de la tarde, estreno de 
• LA PATRIA CHICA», por Estrellita Castro. 
Mañana domingo, desde las « n e o de la tar-
de «¡QUE PAR Dtí LOCOS!», por Stan Lau-
rel y Oliver Hardy. 
Etiquetas en relieve 
para anuncios 
Infante, 122 
— Pftpaa AA — O í BOB O B m i L v u t w . s 
Campeonato de ?r¡mcra Categoría Refional de Andalucía 
Dos valiosos puntos con-
seguidos en Pueblonuevo 
Marcaron por el Antequerano: Natalio, 1; 
Benito, 3, y Fernández, por los locales. 
Benito, el mejor jugador sobre el terreno. 
C L A S I F I C A C I O N 
1. G. E. P. F. C. 
Hemos querido obtener algunas i m -
presiones del resultado del cuadro ante-
querano en Pueblonuevo, de su gran de-
fensa, V i á o l o , y he a q u í lo que nos dice 
sobre el desar ro l lo del mismo: 
E l encuentro d ió comienzo a las doce 
de la m a ñ a n a y el a rb i t ro designado para 
la lucha fué el s e ñ o r Cabrera, que alinea 
a los bandos a s í : 
Pueblonuevo: Carrasco; Alber to , A r é -
valo; A d r i á n , Ríos , Carlos.; Castell , Ga-
l la rdo , F e r n á n d e z , Pía y Caballero. 
Antequerano: L a d r ó n de Guevara; Ví-
nolo , G i l ; Madrona , Verdejo, S á n c h e z ; 
Sierras, Benito, Nata l io , Sevil la y C á r -
denas. 
El conjunto local juega con coraje y 
g ran t e s ó n y nosotros le respondimos 
con doble esfuerzo hasta que llegamos a 
superarle en juego, amor propio , codicia 
y todo lo que un «once» necesita para 
sacar los dos puntos en l i t ig io . 
E l pr imer t iempo el domin io es a l terno, 
con arrancadas de nuestra delantera que 
hacen bastante peligro en la meta de Ca-
rrasco. E l pr imer tanto lo n u r c a B¿ni to 
en jugada personal; sin duda este nues-
t ro c o m p a ñ e r o Benito va siendo el me-
jo r jugador sobre el terreno. E l local res-
ponde a este g o l con caricias marrul leras 
lesionando el delantero centro F e r n á n -
dez a S á n c h e z y siendo és te sacado del 
campo, vo lv iendo a los siete minutos . Se 
registra un avance de los locales muy 
peligroso, chutando un jugador a la me-
ta de L a d r ó n y cuando el b a l ó n iba a 
traspasar la l ínea de go l , nuestro m a g n í -
fico guardameta saca l i pelota apurada-
mente de un manotazo. Y a q u í llegamos 
al fin del pr imer t iempo con 1-0 a favor 
del Antequerano. 
Saltamos de nuevo al campo c r e c i é n -
donos un tanto m á s con- aquel 4-0 a 
muestro favor. E l juego se endurece por 
parte de los locales y nosotros,claro e s r á , 
no í b a m o s a darnos de n i ñ o s inocentes y 
respondimos a su j ü e g o , a la vez que pa l -
mo a palmo conseguimos hacernos due-
ñ o s de Casablanca y pronto pusimos el 
marcador 2-0. E l autor fué Nata l io , que 
poco d e s p u é s tuvo que permutar puesto 
con Sierras por una c a í d a que tuvo des-
graciada. E l púb l i co se muestra incorrec-
to con nosotros y hasta llega el caso de 
t i r a rnos piedras. El á r b i t r o se pone a l -
go a favor del local por las amenazas 
del púb l i co . L'ega e l g o l del local de una 
falta t i rada por F e r n á n d e z al á n g u l o y 
que L a d r ó n no pudo detener, a pesdr de 
su angustiosa esfirada. Desde este mo-
mento el domin io corresponde a noso-
tros, jugando muy bien el t r í o atacante, 
Benito-Sierras-Sevilla, que se muestran 
muy p e l i g r o s í s i m o s en el mismo á r e a 
penal. Benito marca el tercer gol en una 
jugada maravi l losa con Sierras. A loj> po-
cos instantes o t ra vez Benito marca el ú l -
t imo de la m a ñ a n a , de una jugada de to-
da la delantera y que nuestro p e q u e ñ o 
in t e r io r te rmina con un magn í f i co chut, 
bat iendo a Carrasco. Este go l l o pudo 
parar el portero, pero se d i ó de « e n t e n d i -
do» y el b a l ó n c o l ó sin pedir permiso s i -
quiera. Se in ic ia el saque y avanzan los 
locales f o r m á n d o s e una «meiée» en nues-
tra zaga n jugador adversar io t i ra a la 
cruz, pero L a d r ó n , en una i n v e r o s í m i l es-
t i r ada de palo a palo, se hace de la pelo-
ta. Y ya no existe en el terreno de Casa-
blanca nada m á s que un «once» . ¿ C u á l de 
los dos? Eso h a b r í a que p r e g u n t á r s e l o a 
Sevilla y C á r d e n a s , que hasta el minuto 
f inal cuajaron un fú tbol de clase, jugando 
a^las mi l maravi l las y poniendo loco al 
adversar io . Mientras mi co n p a ñ z r o de 
l ínea , G i l , y yo en la mitad del campo, 
mi ramos como espectadores el buen fút-
b o l que m á s tarde se t radujo en toda la 
delantera, y pensando que el af icionado 
antequerano pronto iba a recibir aquella 
not ic ia con aqael ampl io tanteo en campo 
con t ra r io , conseguido a fuerza de jnego, 
de entusiasmo y de e sp í r i t u depor t ivo, 
por defender los Colores antequeranos. 
Es ya mucho l o q u e te preguntamos, 
pero queremos insist ir te algo m á s . A tu 
parecer, ¿qué c o m p a ñ e r o át equipo te 
g u s t ó m á s ? 
Y V iño lo nos responde: A mi ju i c io el 
mejor fué Benito seguido de Sevil la, Sie-
r ras y C á r d e n a s . Los alas cumpl ieron y 
Verdejo s in dar su tarde estuvo muy 
acertado. E n la defensa muy bien G i l y 
L a d r ó n p a r a n d © todo lo que le t i r a r n o , a 
e x c e p c i ó n del go l , que fué imparable 
Y tú, V iño lo , ¿ c ó m o estuviste? ,V no 
) c o n t e s t ó . Y entonces fuimos a ver a La-
d r ó n y nos di jo que Viñ.) lo fué la p r i 
mera figura del t r ío defensivo y la segun-
da de la tarde. El defensa valiente, despe-
jandp en todas las formas y siendo una 
mura l la i r rompib le . C o n t i n ú a Viño lo su 
charla y nos dice que a la salida del cam-
po fué agredido el á r b i t r o por el p ú b l i c o , 
a pesar de i r escoltado. Y que C á r d e n a s 
v o l v i ó a resentirse de su l e s i ó n . 
R E S U L T A D O S D E L O S E N C U E N T R O S 
C E L E B R A D O S E L DOMINGO ANTERIOR 
Pueblonuevo, 1 - Antequera , 4 
R i c c t r o m e c á n i c a , 4 - Cabra, 1 
Bélmez, 2 - P e ñ a r r o y a , 2 
Lucena, - Castro del Río (suspendido). 
TEJA PLAItft imCilllTílill 
ftntonio L ó p e z I ñ i g u e z - C a l l e O b i s p o 
T e l é f o n o 155, 
E l e c t r o m e c á n i c a 
Antequera 
Lucena 
Cabra 
Pueblonuevo 
Castro del Río 
P e ñ a r r o y a C. F. 
Bé lmez 
12 
12 
11 
12 
12 
10 
12 
11 
2 50 12 19 
2 35 14 18 
4 32 16 14 
5^ 24 24 14 
6 33 34 12 
5 15 21 10 
9 13 43 3 
9 10 48 2 
PARTIDOS PARA H O Y 
Bélmez - Antequera 
P e ñ a r r o y a - E l e c t r o m e c á n i c a 
Cabra - Lucena 
Cast ro del Río - Pueblonuevo 
Diez tantos en el partido 
Fuentc-Genü - Xntquerano 8. 
E l encuentro amistoso entre el Puente 
Geni l y el «once» reserva del Antequera-
no ha f inal izado con el resultado de 6 a 4 
a favor de la « h i n c h a d a » local . Una lucha 
abur r ida con algunas jugadas interesan-
tes creadas muy bien por el ala derecha 
Carrasco-Vivas . 
Los jugadores de prueba, Luis y G r i l l o , 
n o l legaron a hacer una gran cosa. E l 
pr imero d e f e n d i ó el marco sin estilos, 
c o l o c a c i ó n n i seguridad y s ó l o b a s t ó ver-
le una sola vez para aber que no tiene 
n i idea de lo que es una zaga; en f in, una 
prueba que no satisfizo. El segundo es el 
centro delantero del Arch idona . M a r c ó 
cuatro tantos, pero a pesar de e'lo no es 
el «ar ie te» que el t i tu la r necesita. Es va-
liente, teniendo en cuenta que el t r ío de-
fensivo que le rondaba era completamen-
te inocente. Carece de pase a los extre-
mos, y, sin embargo, se entiende bien con 
los inter iores . H a b r í a que ver lo de nuevo 
con una defensa dura para convencernos 
de la buena fama que ven ía precedido. 
Poco tuvimos que anotar en este par t ido 
y s ó l o uos dedicamos a la a c t u a c i ó n de 
a lgunos jugadores . P o z o - C o r t é s , los za-
gueros de siempre. Duros y despejando 
acertadamente. Muy t rabajador Cayeta-
no, sobresaliendo en la l ínea medular. 
Vivas , en el ex erior , c e n t r ó bien y l igó 
buenas jugadas con Carrasco, aunque 
a b u s ó del regate y la i n d i v i lua l idad . E l 
t i tu la r Carrasco, lesionado en el par t ido 
de.campeonato con el Cabra, s a l t ó al te-
r r eno de juego d e s p u é s de varias sema-
nas ocupando de pr imer ia el extremo y 
m á s tarde de in te r ior , j u g ó bien en los 
dos puestos, pero mejor en el in te r ior , 
donde m a r c ó tres tantos insuperables 
(uno, anulado), siendo el alma de la de-
lantera.^Nuevamente vo lv ió a resentirse 
de su l e s i ó n . E l in te r io r izquierda, Ost io , 
puede l legar a ser un buen jugador, tie-
ne un buen toque de b a l ó n , chuta bien y 
buena pegada, pero le hace falta moverse 
u n tanto m á s y desechar la inquietud E l 
resto c u m p l i ó . La contienda fué d i r ig ida 
po r el s e ñ o r Miranda , que al inea a los 
equipos asi: 
Puente-Genil: Luque; Paco, Silva; Ama-
dor, G o n z á l e z , Mendoza; ü a e n a , Aranda , 
Ruz, G á l v e z y Estrada. 
Antequerano B.: Luis; Pozo, C o r t é s ; 
Cayetano, J. Manuel , Mar t ín ; Vivas, Ca-
rrasco, G r i l l o , Ost io y Tara (segundo 
tiempo, Rubio), 
E L S O L D E A N T E Q U E R A — P á g i n a 9 ! — 
Escuela municipal de Arles 
y Olidos «carera Bdinez» 
R E P A R T O DE P R E M I O S 
A las ocho de la tarde del día 4 del 
actual, tuvo lugar en el salón de se-
siones del Excmo. Ayuntamiento^ el 
reparto de diplomas y premios a los 
alumnos de la Escuela Municipal de 
Artes y Oficios. 
Fué presidido por el sf ñor alcalde, 
don Francisco Ruiz Ortega; el direc-
tor y orofesor de dicha Escuela, don 
Emilio del Moral Herranz, acompa-
ñándoles otras autoridades, represen-
taciones eclesiásticas y civiles, pro-
fesorado del Instituto, etc. El total de 
los alumnos era de cuarenta y uno, 
cu vos trabajos reviSbron detenida y 
complacientemente las antedichas 
autoridades. 
Dió comienzo el acto el señor se-
cretario de di:ha Escuela, don Fran-
cisco Torres Zurita, leyendo la me-
moria del tiempo que lleva funcio-
nando. Nos recuerda la generosidad 
del señor García Gómez, excelente 
antequerano, que dejó casi la totali-
dad de sus bienes para la fundación 
de la Escuela de Artes y Oficios. S t 
complace y agradece en nombre de 
todos la ayuda que prestó para ello 
la Corporación Municipal, como tam-
bién para renovación aclual de la 
Escuela. 
Nos expone el programa de dicha 
Escuela, que versa sobre dibujo l i -
neal y artístico, a cargo de! director, 
don Emilio del Moral, y las Matemá-
ticas, confiadas al director del Insti-
tuto, don Antonio Rodríguez Garrido. 
Existen proyectos para instalar un 
taller de carpintería y otro de cer.'a-
fería para eí curso próximo, como 
también una clase de música, a cargo 
del director de la Banda Municipal 
de la localidad. Alienta a los alum-
nos para que tomen con interés sus 
estudios, cotf miras a su provecho el 
día de mañana. 
A continuación y entre gran, ani-
mación de los alumnos, se procede al 
reparto de diplomas, que lo hacen 
las autoridades, y la entrega de pre-
mios que reciben de manos del direc-
tor de la Escuela, estrech indo, tanto 
éste como aquéllas, la mano de las 
alumnos beneficiados, que son los 
siguientes, por orden de raa^or 
Casa Córdoba 
SantJ! Clara , 12 
Ofrece el mejor YIHO p i x e o Q DULCE 
Copeado y por l i t ros . Especial idad de 
J. RUIZ Y Ca, D E JEREZ. 
Indispensable para las personan d é b i l e s 
y faltas de apet i to. 
No lo olvide: E L I M Ú Í V 1 . 1 2 
premio: Ginés Caparrós Soler, Ma-
nuel ;Reyes Ortega, [osé Pedraza Pa-
lomo, José Martín Galán, José Alva-
rez Espinosa, Antonio Henest;osa 
Moreno, Joaquín Rubio Martín, Adol-
fo Rodríguez Sánchez, Jerónimo Vida 
Romero, José García Mora, Angel 
García González, Antonio Martín Ga-
lán, Juan Romero Sánchez, Rafael Ji-
ménez Jiménez, Luis García Pérez, 
Alonso Díaz Vicente, Andrés Lozano 
Aguilera, José Rubio Martín, Pedro 
González Navarro y Miguel Rubio 
Martín. 
A l terminar dicho reparto, se dió 
fin al brillante acto. 
¡F ies tas inolvidables 
del mes de Diciembre...! 
Elija su regaló entre él mag-
nífico repertorio que presenta 
M i l ' W l m s o s 
Infante, 84 - ANTEQUERA 
Aviso al H o fie Cafés y Bares 
Por la D e l e g a c i ó n Local S indica l he 
rec ib ido of ic io n.0 1.598 con fecha 30 de 
Noviembre pasado, que dice lo siguiente: 
«A' f in de que tengas el debido conoc i -
miento y hagas conocer de todos los i n -
dustriales del ramo, c ú m p l e m e pa r t i c i -
parte que ?1 Sindicato Provinc ia l de Hos -
t e l e r í a y Similares, en oficio n.0 2.405 fe-
cha 27 de los corrientes, me dice que por 
d i s p o s i c i ó n de la C o m i s a r í a General de 
Abastecim'entos y Transportes, hay que 
serv i r al p ú b l i c o cinco gramos de a z ú c a r 
estuchada o no, por cada taza de café, 
siendo sancionados ios infractores por 
las inspecciones que han de girarse a 
iodos los indust r ia les . 
Por Dios, E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n N a : 
c i o n a í - S i n d i c a l i s t a . — Antequera 30 de 
Noviembre de 1945.—El Delegado S ind i -
cal Comarcal , F. Garzón ( f i rmado) .» 
Lo que pongo en conocimiento de 
í o d c s los i n d u s t r í a l e s del Gremio , para 
su conocimiento. • 
Antequera 2 de Diciembre de 1945. 
E l Jefe del Grupo Bconómico 
de Hostelería y Similares. 
T i N G A EN CUENTA ' 
encargar con suficiente anticipación sus tarje-
tas de visita v para Pascuas, en la iraprentd 
EL SIGLO XX, 
A L M A N A Q U E «CERES» 
El conocido Almanaque Agrícola «Ceres» 
para el año 1946 compuesto de interesantes 
trabajos sobre diversas materias d<; agricultu-
ra, vitivinicultura, cultivo del olivo, riqueza i 
forestal, la caza, seivicultura, apicultura, avt- 1 
cultura, enfermedades d<;l ganado, etc, se 
halla a la venta CASA MUÑOZ —Í0 ptas 
A L M A N A Q U E DE L \ M A D R E DE FAMILIA 
En breve aparecerá el acreditado Almana-
que de la Madre d¿ Famiiia, que tan bien aco-
gido fué en años anteriores. Su precio, 10 ptas. 
Siendo limitada la eduión , quienes lo deseen 
deben encargarlos cuanto ames Casa Muñoz. 
A L M A N \ Q U E S Y AGENDAS 
Está a la venta el acreditado Almanaque 
Zaragozano de don Mariano de! Casiillo. 
En breve se recibirán almanaques de pared, 
bloc para calendarios de mesa y agendas de 
bufete para 1946. 
Haga su encargo cuanto antes en CASA 
MUÑOZ. 
z r o 
E l Alcalde Delegado Local de Abasteci-
mientos y Transportes detesta c iudad. 
Hago saber: A l vecindar io de esta c iu -
dad la o b l i g a c i ó n que tienen de recoger 
la nueva car t i l la de racionamiento , vale-
dera para el p r imer semestre del a ñ o 
1946, de los establecimientos de comes-
tibles donde se sur tan, h a b i l i t á n d o s e 
para ^1 efecto, desde esta fecha hasta el 
d ía 25 del mes de Diciembre, pasado el 
cual , q u e d a r á n pr ivados de racionamieta-
to los que a s í no lo hubieran efectuado. 
Inmediatamente d e s p u é s de r e t i r a r las 
car t i l las de las tiendas, p a s a r á n con c l í a s 
p o r t a s p a n a d e r í a s con el fin de serles 
cor tados los boletines de i n s c r i p c i ó n de 
pan, sellarlas y anotar las por los refer i -
dos industr ia les , en los ce.tsos duplica-
dos de n i ñ o s y adultos, que se les tienen 
pedidos y por los cuales se les e n t r e g a r á 
el rac ionamiento de dicho a r t í c u l o a par-
t i r del d ía 1'.° de Enero de 1946. 
Para re t i r a r las nuevas car t i l las de las 
tiendas es absolutamente imprescindible 
la p r e s e n t a c i ó n de la tarjeta (o c é d u l a ) de 
ident idad, para anotarles en las mismas 
el n ú m e r o de la ca r t i l l a que se le entre-
gue y cor tar le los segundos cupones dé 
ellas. Sin este requis i to no Se p o d r á n 
adqu i r i r las nuevas car t i l las o juegos de 
cupones. 
„ Queda a&solutamente p r o h i b i d o el 
cambio de tiendas y p a n a d e r í a s . A l en-
tregarse en las car t i l las deben comprobar 
sus interesados que las mismas constan 
pe trece hojas de semanas; dos de var ios 
y dos de boletines, pues una vez en poder 
de los mismos no se admiten rec lamacio-
nes. ( O . C. 497 a r t í c u l o 53). 
Los precios son: Primera, t in ta azul, 
1,20 pesetas; segunda, t inta ro ja , 0,60; 
tercera y n i ñ o s , 0,25. pesetas. 
Lo que se publica para general conoci -
miento y cumpl imiento . 
Antcquera 26 de Noviembre de 1945. 
E l Alcalde Delegado Local 
O t £ O O h t A J E ^ l A 
M O V I M I h N T O D E POBLACIÓN EN LA 
SEMAN-V • . 
NACIMIENTOS -
Rafael Carrillo Corbacho, Concépción Pena 
Ruiz, José Paez T i i l l c , Antonio K^'afleda G.i-
lindo, Andrés Martín Éspí ( 3 , Remedios Hidal-
go Luque, Francisca Higueras Flores, ^nionio 
López Navarro, Líabci León Lozano, Francis-
co Ruiz Melero, Elisa Navarro Qui ós, Sole-
dad García Palomo, Francisca Vegas Veg is, 
Rosario Fernández. Luque, Francisco Palomo 
Terrones, juan Castro Ruiz, Carmen jiméntz 
Marfos, Rafael Uermúdez Vegas. 
Varones, 9. —Hembras, 9. - T o t a l , 18 
DEFUNCIUNES 
Francisca González García, 27 años; Felipe 
Orellana jiménez, 65 años. 
Varones, 1.—Hembras, l — f u t i l , 2 
MATRIMONIOS 
José Madrigal Hidalgo, con Dolores Muñoz 
Aragén . 
— Prg .na 1 0 " — EL SOL DE AMreQUEÜA 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N D E L 30 D E N O V I E M B R E 
C e l e b r ó su acos tumbr jda s e s i ó n la 
C o m i s i ó n Munic ipa l Permanente, bajo la 
presidencia del s e ñ o r alcalde, don F ran -
cisco Ruíz Ortega, a p r o b á n d o s e el acta 
de la s e s i ó n anter ior , las cuentas de gas-
tos de la semana, y la d i s t r i b u c i ó n de 
fondos para el mes de Diciembre. 
Se c o n c e d i ó licencia al guardia m u n i -
cipal Francisco Cast i l lo S u á r e z y un an-
t ic ipo al p e ó n de limpieza Juan Veredas 
S á n c h e z . 
Se designa comis ionado a fines de i n -
greso en Caja de los mozos del reempla-
zo para 1946, a l of ic ia l del Negociado de 
Quintas , don Rafael S a l m e r ó n J iménez . 
Se autoriza a d o ñ a C o n c ? p c i ó n Ví lchez 
N a v a r r o par<í el traspaso de nombre en 
la m a t r í c u l a indus t r i a l , de la d r o g u e r í a 
existente en Infante n.0 33. 
Fueron acordadas determinadas nor -
mas sobre p a d r ó n y servicios de Ben^ft-
cencia, que posteriormente se h a r á n p ú -
blicas para el debido y general conoc i -
miento. 
F u é acordada una transferencia de 
c r é d i t o con c a r á c t e r urgente. 
Se q u e d ó informados de un expres ivo 
comunidado del Excmo. Sr. C a p i t á n ge-
neral de la 9.a Reg ión , agradeciendo con 
gran gentileza de e x p r e s i ó n , a la A l c a l -
d ía , Ayuntamien to y pueblo de Anteque- | 
ra, las atenciones recibidas, por la fuerza , 
asistente a los cursi l los t á c t i c o s y s igni - j 
ficando el imperecedero recuerdo que 
g p a r d a r á n de su estancia en*la c iudad. 
Q u e d ó la C o m i s i ó n enterada asimismo 
de haberse dado cumpl imiento por el 
s e ñ o r alcalde a l anter ior acuerdo p í e n a -
r i o sobre la iglesia de Sa.ita M a r í a , ha-
biendo quedado formalizada la c e s i ó n . 
Se a c o r d ó interesar de la Excma. D i - ; 
p u t a c i ó n que a su vez recabe de Obras [ 
P ú b l i c a s el enlace de la carretera de G r a - 1 
nada con la e s t a c i ó n de Antequera y 
asimismo el enlace de las carreteras de 
Granada y M á l a g a , pasando por el ba-
r r i o i ndus t r i a l de la Ribera, j 
Se adoptaron otros acuerdos de t r á -
mite y de personal, y fué levantada l a 
s e s i ó n . 
S E S I Ó N PLENAR1A 
El s á b a d o d í a 1.° de Diciembre se reu-
iiió el Excmo. Ayuntamiento en s e s i ó n 
plenaria, aprobando el acta de la ante-
i i u r y las cuentas de l i q u i d a c i ó n del pre-
supuesto del an ter ior ejercicio. 
Se ra t i f icaron acuerdos relat ivos a los 
rt«cdfgos municipales sobre la C o n t r i b u -
c ión Indus t r ia l y el CQnsumo de Gas y 
Electr ic idad. 
Se resolvieron de conformidad dos co-
muriicackTnes de la Excma. D i p u t a c i ó n 
relat ivas a c o n s t r u c c i ó n de caminos ve-
cinales en este t é r m i n o , a c e p t á n d o s e el 
compromiso de reintegrar la parte que 
proceda con arreglo a la ley para la eje-
cuc ión del camino de Antequera a la Joya 
por el Torcal y el de Alameda a V i l l a -
nueva de Algaidas . 
Fueron aprobadas definitivamente* dos 
transferencias de c r é d i t o . 
Se a c o r d ó ofrecer al Estado el solar 
que posee el Ayuntamiento frente a l con-
vento de Capuchinos para la construc-
ción de una nueva C á r c e l y se acorde), 
por ú l t imo , estudiar un problema de i n -
mediata r e p o b l a c i ó n forestal en las pro-
ximidades de la p o b l a c i ó n y ot ros para-
jes del t é r m i n o adecuados. 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN L \ ZOMA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ENFERMEDADES 
; DE LA PIEL 
Dr. J . i . Esoelo González 
Director m Dispensario OHclal Bníftenéreo 
Infante, 1 SO 
Obra Sinocal Previsión Social 
S U B S I D I O D E VEJEZ 
Ante la posible ampliación del Censo de Ve-
jez confeccionado en el año de 1942 y con el 
fin de conocer con exactitud el nú ñero de an-
cianos que pudiese comprenderle, se encarece 
la presencia en esta Obra Siá lica! (Infante,81) 
en día laborable y horas de diez a doce y en 
un plazo que expira el próximo día veinte de 
Oicietabre, de todos aquellos ancianos que no 
se acogieron a los beneficios del expresado 
Censo y que reúnan las condiciones seguien-
tes:' * 
a) —Haber nacido después del 23 de Julio 
de 1861 y antes del 1 de Enero de 1875. 
b) .—Haber trabajado por cuenta ajena un 
mínimo de cinco años, con posierioridad al 
año de 1921 y con anterioddad al cumplimien-
to de los 65 años de edad. 
c) .—Es absolutamente necesario, entreguen 
en el acto de la presencia, el certificado de 
nacimiento y el patronal que acredite los años 
de trabajo de conformidad a los consignados 
en el apartado b). 
Por Dios, España y su Revolución Nddonal-
Sindicalista. 
Antcquera 28 de Noviembre d? 19 15. 
E l Jefe C o m a r c a l de la Qbrs, 
MADERA ROLLIZA 
de p i n o y c h o p o en t odos los t a m a ñ o s . 
Antonio L ó p e z I ñ i g u e z - C ^ l i e O b i s p o 
T e l é f o n o 155 
SUCESOS VARIOS 
DOS ROBOS 
Ha sido denunciado el robo de once pieles 
engrasadas, propiedad de don José Jiménez 
Luque. Para cometerlo, el autor o autores, le-
vantaron un trozo de tejado del almacén en 
que se guardaban dichas pieles, en la fábrica 
de La Garnacha. 
—También ha sido denunciado el robo d t l 
cepillo de la capilla de Stmo. Sacramento, si-
tuada en la esquina de calles Merecillas y He-
rrczuelos. El encargado de dicha capilla Juan 
Gallardo Carbonero, calcula el contenido del 
cepillo en cien pesetas. 
La Policía practica gestiones para la captu-
ra de los autores de dichos robos, cuyas de-
nuncias han pasado al Juzgado de Instrucción 
OTROS SUCESOS 
La vecina de ésta Trinidad Palomo Alvarez, 
fué atropellada por una bicicleta que montaba 
• el joven Francisco López Román, resultando 
con lesiones de cai#.fter leve. 
— Un perro, propiedad de Manuel Muñoz 
Alcalá, ha mordido a Ramón Valle Lara, cau-
sándole lesiones leves. 
—La anciana de 80 años, Teresa Guiiérrcz 
Fernández, fué atropellada en la Alameda por 
un camión que guiaba José Varo Fernández, 
resultando con lesiones leves. 
—Juan Gelavert Cervera ha denunciado al 
soldado del Ejército del Aire Cristóbal Mora-
les Castilla, porque intentó vender una rueda 
dé bicicleta propiedad del denunciante. 
CUESTIONES VECINALES 
Por la Policía han sido cursadas al Juzgado 
Municipal las siguientes denuncias: 
De María González parda , contra Socorro 
Robledo González, por malos tratos de pala-
bra y obra. 
Contra Pedro Sánchez Sánchez, por maltra-
tar al menor José Soria Acuña. 
De Dolores Hurtado Velasco, contra Dolo-
res Campos Fernández, por riña. 
De Teresa Pinto González, w n t r a su nuera 
Socorro León Torres, por malos tratos. 
De Carmen Chacón Luque, por una pedrada 
que le dió .e! menor José Chicón Luque. 
De Juan Palomo Madrona, contra José Roi-
dán Aviiés, por malos tratos de palabra y 
obra, contra el denunciante y un hijo suyo.' 
El maestro don Miguel de la Casa Cecilio 
ha denunciado <il menor Antonio Ramírez 
Pus (a) el Malagueño, por tirarle barro a la 
cara e insolentdrs^ con él cuando le reprendió. 
Denuncia de Antonio Rmz Torres contra 
Micaela García Reguero, por suponerla auto-
ra del hurto de una gallina 
Otra de Francisco Carrasco Jiménez, contra 
Domingo Cañada Ganzález, por haberle dado 
un scardillazo, pro-luciéndole lesiones. 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 
Se ha abierto sumario por robo frustrado 
en el domicilio del vecino de Mol ina Antonio 
Porras Cabrera, contra José Cano González, 
que fué sorprendido cuando intenlab i el robo. 
Otro, por hurto de quince cabezas de gana 
do cabrío, que estaban en el cortijo Las Vari-
llas, propiedad d¿ Juan Fernández Díaz 
Sanatorio d é l o s Remedios 
or. J i m é n e z eei ina 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó u . 
c >». s» =» a: i-* v. i » v i 
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E S P E C I A S 
D E PRIMERA C A L I D A D 
i 
Testamentos para cerdos, a 8'50 caja; Nuez j 
moscada;Pimienta en grano; Canela "Ceylán" ' j 
molida y en rama; Clavo; Ajorjolí. Anís; | 
Levadura en polvo. 
L A C A R R E R A 
G E N E R A L RÍOS, 34 
MmiMi BmWuUi de 
imAQUiys DE COSER 
MONTADOR DE 
Maquinaria agr íco la 
Piezas de recamoio para todas las larcas 
José Henestrosa Moreno 
SERVICIO EN R O R X E : R Í A , 3 
Or. D. García lainiro 
E S P E C I A L I S T A EN 
OIDOS, NARIZ 
Y GARGANTA 
Lucena, 33 -1.° -:- Tclcíono 194 
A N T E Q U E R A 
EsiameciiDienios fiZPimiiE 
(Próxima apertura) 
I N F A N T E , 1 5 o 
MUEBLES DE TODAS CLASES, 
MATERIAL ELECTRICO, 
LINTERNAS, 
APARATOS DE RADIO, MUSICA, 
DISCOS, 
TALLER DE REPARACIONES, 
JUEGOS DE CRISTAL, 
L O Z A , LAMPARAS, ELEVADORES, 
í l establecíííiieíito de las novedades 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a 6ARCÍA(Nombrcregistra<lo 
A." aarcta SI L U C E h A 
« B f N T E EN AMTEQUERAi C R I S T Ó B A L AVIl « - M E R P C I L l í S 9 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
Relojes de las marcas 
LONGINES - OMEGA - CYMA - TlTA'N 
E s p e c i a l e s p a r a : 
C a m i o n e s 
V a g o n e s 
B i d o n e 5 
C a r r e t i l l a s 
y para toda d a s e do 
Industria y C o m e r c i o 
S A N S , 1 2 
BARCELONA 
FUNDADA EN 1860 
HIJOS DE Á.ÁPISÓ 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : C r i s t ó b a l A v i l a S á n c h e z 
Queso Manchego 
La Castellana 
Queso de Bola 
La Castellana 
Queso Roqueffort 
La Castellana 
Galletas Artiach 
La Castellana 
Embutidos 
La Castellana 
Mantequillas 
La Castellana 
Vinos y Licores 
La Castellana 
T E L É F O N O 362 
ESTUDIOS InousTRiíiLES 
P O R 
LUÍS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias. 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la De legac ión 
de Industria. 
Cuesta He Zapateros, I - 8 . ° - mEQOEBH 
Duque de la Victor ia , 5-2:°, M A L A G A 
(ClfiUi delOcuiisii 9 .Sintiiflo Din Rodrignez) 
S e v e n d e 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
E3 o z 9 UJ m 
CIlBlca LOPEZ W M 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIAtÉRMtA 
Cantareros, 6 ({unto al Cinc Tor'—l 
T R L K P O N O 10? 
Para bodas y bautizos 
Servicio especial y esmerado 
Bar San Sebas t ián . Teléfono 75 
C L S O L D E A N I E Q U t R A 
^i i iHi^mHiHii i iüi immiiMtiHmii iniHMfnini i i i i i iuni i i i i i ini i ini i i ini i i iuHii iüinr i i iH 
^llilItlIillinitHÜHiUlllülHIIIIIIHIUIIIHrnilllHlillilItilllltiniilliHtlIllilllIflMIHIHIlliM 
JllilllliUililllilllllillllliliílll^  
L A C A S T A Ñ A 
u I p I 
A S T E L E R I A 
R E P O S T E R Í A 
FÁBRICA DE MANTECADOS, ROSCOS Y ALFAJORES 
Infarnto D. Rernanclo, : - A r S I X E Q U E R A 
iilllllllilllllllllllllllllillllllli 
^ I I U I U I I I l I t l I l H i i n i l l l l l l l M l l l l l l i n i H n i H n U U U I l U J I l l i l l l l l i M i n i l l M M I l t t l I l l l l l l U l l i l l l l l H i l l M I I H I I H H M i n ^ 
T e l é f o n o 1 A 
A N T E C I Ü E R A 
iiiiuii MniiniiiniiMiihuiMinHriuuiiiiiuniiiMiiinnHii iiiiiiMMMiiiMinii NiHitiiiiMitiHiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
LOS C A M I N O 
A lmacenes al por mayor y menor de 
TEJIOOS, NOVEDADES Y CONFECCIONES 
l i ^ N C I S C O M U Ñ O Z J U A R E Z 
i^iiimuHmiimiiiimifMiMiiMMiiimMitinniiimiiiiiimiimuiniiiiMiuu^ itiiii!:itl)!iiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiMiiiiiiii!iiii!iiiiiiiir!iiii(iiiiiiiiiiiiiiiii'<7 
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